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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. 	 Kesimpulan 
1. 	 Teknik pemeriksaan penyakit bakteri yang dilakukan di Balai Karantina 
Ikan J uanda secara uji biokimia, dilakukan selama empat hari mulai dari 
isolasi bakteri sampai proses pembacaan hasil. 
2. 	 Langkah-Iangkah pemeriksaan bakteri adalah sebagai berikut : 
a. Membersihkan peralatan. 
b. Sterilisasi peralatan. 
c. Penyiapan media. 
d. Isolasi dan pemumian. 
e. Pengamatan morfologi koloni bakteri. 

f Pewamaan gram. 

g. Uji biokimia. 
h. Identifikasi bakteri. 
3. 	 Selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada lalu lintas komoditi 
perikanan yang melewati Balai Krantina Ikan Juanda tidak ditemukan HPIK 
golongan I maupun golongan II. 
5.2. 	 Saran 
I. 	 Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada agar dicapai hasil yang 
lebih optimal. 
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